





は高齢者人口が 3,000 万人を超え、国民の 4人
に 1人を高齢者が占めている。一方で、合計特
殊出生率（以下、「出生率」と略称する）は、
2006（平成 17）年の 1.26 を底に、晩婚化・晩
産化傾向も伴って 1.35～1.39 の水準で推移し、
2013 年は 1.43 と前年に続き若干の上昇を示し





















































































　4 期生の 13 名はゼミテーマである「地域子
育て支援と女性の自立」について 2年生の 1年
間の課題として取り組み、その一環として「ひ
【表 1】ひろば実習 1期生～ 4期生比較表
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⑼ 馬見塚珠生、竹之下典祥「学生の地域子育てひろ
ばへの参加を通じて得られた授業設定のあり方」、
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